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3. RESUMEN  
 
El siguiente se presenta como resultado de una propuesta para potenciar el  
pensamiento numérico en la división de números naturales en los estudiantes 
de sexto de bachillerato en el colegio Héctor Rogelio Montoya a través de 
diferentes estrategias, para ello se desarrollara una propuesta de aula la cual 
estará apoyada por los referentes teóricos de Vygotsky, Piaget, Ausubel y 
Bruner basado desde el constructivismo, también se tendrá en cuenta los 
documentos rectores propuestos por el ministerio de educación nacional como 
son los lineamientos curriculares de matemáticas, estándares de matemáticas, 
Ley general de educación de 1994 entre otros. 
Palabras claves: enseñanza, aprendizaje. Constructivismo, división 
matemática, didáctica, estrategias didácticas. 
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4. INTRODUCCIÓN 
 
Este trabajo tiene como finalidad desarrollar una propuesta a través de 
diferentes estrategias para poder potenciar el concepto de división en los 
educandos del colegio Héctor Rogelio Montoya de sexto de bachillerato por 
medio de la teoría pedagógica constructivista basada en los teóricos Piaget, 
Vygotsky, Ausubel y Bruner. Además, por motivo de que los educandos están 
presentando ciertas dificultades cuando llegan a este grado, por eso se quiere 
realizar especialmente en este grado ya que este es la base de toda la 
secundaria del educando. Se realizara con una propuesta de aula que tendrá 
diferentes actividades estrategias correspondidas al contexto de los estudiantes 
donde deban usar el lápiz y papel pero también las TICS, todo esto para que 
contribuya a mejorar el concepto de división en el pensamiento numérico. 
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5. TEMA 
 
 
El siguiente trabajo tiene como finalidad mejorar el concepto de división en los 
estudiantes del Colegio Héctor Rogelio Montoya, ya que se ha evidenciado 
problemas para el proceso de enseñanza-aprendizaje donde la base es la  
división como es la descomposición en factores primos, división de expresiones 
algebraicas entre otras, por eso se ha realizado esta propuesta de aula que 
tiene como título propuesta de aula de estrategias didácticas para potenciar la 
división en el pensamiento numérico en los números naturales. 
 
Este trabajo se basó en diferentes estrategias didácticas que ayudan a 
potenciar en el pensamiento numérico el concepto de división. Con este fin se 
realizó un diagnostico que sirvió como base para empezar nuestra estrategias y 
a través de todo el proceso se fue evaluando hasta llegar a una evaluación final 
y sacar las conclusiones de cuanto fue el aporte de estas estrategias. 
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6. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
La división es de las operaciones fundamentales de las matemáticas que 
permite una relación muy estrecha con el contexto de los educandos. Ya que 
actualmente se habla de conceptos como repartir, separar y dividir términos 
fundamentales en la división. 
 
La división empieza a aparecer con la barra horizontal como se representa 
actualmente los números fraccionarios, esta barra es de origen árabe y era 
usada por Fibonacci en el siglo XIII pero no se generalizó hasta el siglo XVI. A 
través del tiempo fueron apareciendo los diversos símbolos que se utilizan 
actualmente como es la barra oblicua “/”. Pero antes de esta había aparecido el 
signo de la división ÷ en 1659, que es el que más se utiliza en la actualidad. 
 
 
Una de las causas que yo he podido detectar porque los estudiantes no 
aprenden bien la división, es porque solo se enseña de manera directa, como 
actualmente la conocemos, dejando del otro lado el armado de paquetes o 
restando. Y más aún cuando no hace la relación que la división es una resta 
sucesiva, como la multiplicación es una suma sucesiva. Y otra de las causas es 
porque el tiempo que se dedica para enseñarla es corto muchas veces por 
cumplir con los temas relacionados al periodo ya “que hay que cumplir un 
programa”. También porque los docentes que dictan la clase de matemáticas 
en los primeros grados no son especialistas o no tienen profundización en 
matemáticas y en otros casos son profesores profesionales que les toca dictar 
todas las asignaturas y el fuerte no es la matemática. Todo esto lo he podido 
observar en mi experiencia como docente desde el 2010. 
 
Formulación del problema 
 
 
La descripción de la situación problemática permite plantear el siguiente 
interrogante: ¿Cuáles son las estrategias didácticas que se pueden 
implementar para potenciar la división en el pensamiento numérico? 
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7. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
El Ministerio de Educación Nacional plantea en los estándares (2006) el 
pensamiento numérico como la comprensión general que tiene un estudiante 
sobre los números y las operaciones junto con la habilidad para hacer juicios 
matemáticos y desarrollar estrategias útiles al manejar los números y las 
operaciones. Y uno de sus ejes es la comprensión del concepto de las 
operaciones en nuestro caso la división. (Estándares de matemáticas 2007): 
 
En el caso de los números naturales, las experiencias con las distintas formas de 
conteo y con las operaciones usuales (adición, sustracción, multiplicación y 
división) generan una comprensión del concepto de número…”. 
 
Por eso este trabajo se realizó en propiedad sobre el concepto mencionado 
anteriormente ya que a lo largo de la experiencia obtenida la división es de las 
cuatro operaciones básicas más complejas para aprender y de algunos 
docentes más compleja para enseñar ya que el problema de la división en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes a través de su proceso 
académico no es el más adecuado. Y es por esta razón que la matemática es 
conocida como la materia más difícil, la materia que más pierden los 
estudiantes, la materia que nadie quiere estudiar entre otras razones. Pero esta 
dificultad no solo se ve en la educación básica, ni en la educación media 
también se está viendo en las universidades donde los estudiantes llegan con 
un nivel de matemáticas muy bajo y en los primeros semestres se ve la 
deserción universitaria y es por esta razón porque se quiere trabajar esta 
situación problema. Para poder afianzar en los estudiantes de sexto de 
bachillerato el concepto de división ya que esta recoge las cuatro operaciones 
básicas de la matemáticas y esa relación es la que no se muestra en la 
enseñanza de los estudiantes ya que cada operación se enseña independiente 
y no se hace una relación entre todas las operaciones básicas, porque ¿qué es 
la división? La división es una resta sucesiva. Además es la operación inversa 
de la multiplicación y esta a su vez es una suma sucesiva que es la operación 
inversa de la sustracción. Entonces podemos ver que estas cuatro operaciones 
forman una cadena. También cuando aplicamos el algoritmo de la división 
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tenemos lo siguiente: 
 
𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑𝑜 = (𝑑𝑖𝑣𝑖𝑠𝑜𝑟 ∗  𝑐𝑜𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒) + 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜 
 
Y esto a su fecha en muchos casos tampoco se enseña. También, he podido 
observar que tampoco se enseña la relación que existe entre el dividendo con 
el cociente ya que el cociente nunca puede quedar mayor ni igual que el 
dividendo y a la otra relación esta entre el divisor y el residuo porque el residuo 
nunca puede ser mayor ni igual que el divisor. Relaciones que les pueden 
facilitar el aprendizaje de las matemáticas y en este caso la división a los 
educandos. 
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8. ANTECEDENTES 
 
 
Las cuatro operaciones básicas de matemáticas son muy importantes en el 
estudio de la matemática ya que estas son la base del proceso de enseñanza-
aprendizaje. Entre ellos encontramos los trabajos realizados por: Eva cid. Juan D. 
Godino. Carmen Batanero (2002). Sistemas numéricos y su didáctica para maestros. 
Departamento de didáctica de la matemática. Facultad de ciencias de la educación. 
Universidad de granada. También el de González E. (2012). Del Lenguaje natural al 
Lenguaje algebraico. El significado de la variable. Una propuesta didáctica basada en el 
Planteamiento y Resolución de problemas. Universidad Nacional de Colombia. Estos 
trabajos aportando a la implementación de las cuatro operaciones básicas de 
las matemáticas en el aula de clase. 
 
El primer documento los autores pertenecen a la universidad de Granada el 
cual nos proponen diferentes capítulos entre su documento pero en el 
desarrollo de este trabajo solo se tendrán en cuenta los tres primeros capítulos 
los cuales son capítulo 1: números naturales. Sistemas de numeración  el 
capítulo 2: adición y sustracción y el capítulo 3: multiplicación y división 
cada capítulo nos plantea una contextualización profesional y diferentes 
actividades para comprender de manera adecuada cada uno de los conceptos 
a trabajar. 
 
El segundo documento es un trabajo para obtener el título de maestría de la 
universidad nacional donde plantea dos capítulos interesantes capítulo 1: 
epistemología del lenguaje algebraico y el capítulo 2: del lenguaje natural 
al lenguaje algebraico donde se realiza la interpretación del símbolo de cada 
una de las operaciones. Además, dice que los estudiantes realizan una 
operación en aritmética de forma mecánica donde operan dos o más números 
para que de otro y quiere mostrar como generalizar el uso de los símbolos de la 
cada una de las cuatro operaciones básicas. 
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9. MARCO REFERENCIAL 
 
a. Marco teórico 
 
El marco teórico de este trabajo se fundamentó sobre la teoría de aprendizaje 
del constructivismo desde diferentes autores. Ya que el esta corriente plantea 
que el estudiante es el responsable de su propio conocimiento donde lo debe 
construir a través de las diferentes herramientas que el docente le proporciona 
y el educador es un tutor o un guía. Pues el constructivismo como dice 
Fernández C y Ruiz E. el constructivismo:   
 
Concibe al estudiante como el protagonista central del proceso educativo y no 
como un mero receptor de información; los contenidos curriculares se plantean 
como objeto de aprendizaje más que de enseñanza y el docente deja de ser el 
único poseedor y transmisor del conocimiento para convertirse en mediador y 
facilitador del proceso de aprendizaje”. 
 
Entre las teorías de aprendizaje que se trabajaron tenemos el 
constructivismo, la Psicogenética de Jean Piaget  y el Aprendizaje 
significativo de Ausubel. 
 
 Constructivismo  
 
El constructivismo es una corriente educativa donde se centran varias teorías 
psicológicas y también encontramos varios fundadores o gestores como Piaget 
(1952), Ausubel (1963), Bruner (1960) y Vygotsky (1978) y es de carácter 
cognitivo. En el constructivismo existen varios modelos los cuales son:  
 
 Modelo del desarrollo cognitivo de Piaget. 
 Modelos de los conocimientos previos de Ausubel.  
 El modelo interactivo de Vygotsky. 
 Modelo de adquisición de conceptos de Bruner.  
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Como mencionamos anteriormente hay varios modelos del constructivismo 
pero en la propuesta nos basaremos sobre la teoría de aprendizaje de Bruner 
que consiste en el aprendizaje basado en problemas. 
 
 Modelo de adquisición de conceptos de Bruner. 
  
En el constructivismo el educando es el centro del proceso de enseñanza-
aprendizaje pues de ahí parte todo el trascurso educativo y es ahí donde se 
centra el constructivismo el que el estudiante construya su conocimiento y la 
tarea del educador es conocer todo lo relacionado con educando para ser un 
orientador su guía. Además el educador debe centrarse en lo que el estudiante 
debe alcanzar deben ser objetivos claros y de manera cerrada ya que cuando 
se realiza de manera abierta el estudiante se puede perder por el camino del 
proceso, por lo cual no se alcanzarían los objetivos.  
 
 El Modelo del desarrollo cognitivo de Piaget 
 
Sobre la teoría o modelos de Piaget se ha hablado mucho y más en lo 
relacionado a la psicogenética como lo mencionaremos más adelante. Piaget 
(Guell, M. 1994) en el constructivismo hace referencia a que el niño aprende a 
través de la acción, ya que es por medio de este que cuando el educando es 
todavía un bebe aprende cuando realiza las diferentes actividades. Después 
pasa por una asimilación que es donde empieza organizar las estructuras 
cognitivas que ya adquirió para ir obteniendo unas nuevas llegando a unas 
estructuras más complejas y por último tenemos la acomodación que es 
cuando el estudiante reorganiza los conocimientos previos con los 
conocimientos nuevos. Es decir, realiza una reestructuración en la estructura 
cognitiva. 
 
 Modelos de los conocimientos previos de Ausubel.  
 
Esta teoría (Baro, A. 2011) o modelo consiste en que el estudiante debe tener 
unos conocimientos previos o también llamados subsumidores para poder 
adquirir el conocimiento nuevo. Cuando el alumno no tiene estos subsumidores 
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es el educador el que los debe proveer a través de diferentes formas porque si 
no el educando no podrá construir su propio conocimiento ya que no tiene las 
bases de donde partir y al no entender lo nuevo va caer en la deserción o 
desmotivación escolar. Pero igual este modelo también es conocido como el 
aprendizaje significativo del cual hablaremos más adelante. 
 
 El modelo interactivo de Vygotsky. 
 
El modelo de Vygotsky (1978) nos plantea la zona de desarrollo próximo donde 
todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, se da por la mediación de 
instrumentos ya que todo el transcurso de enseñanza se da por la 
transformación de aprendizajes a través de instrumentos y estos a su vez 
pueden ser variados. Por lo tanto tenemos que para poder llegar a la zona de 
desarrollo próximo se debe pasar por ciertas etapas las cuales son la zona de 
desarrollo efectivo donde encontramos que el educando es autónomo de su 
propio conocimiento, el nivel de desarrollo potencial que nos encontramos 
cuando el estudiante ya tiene más conciencia de que es lo que está haciendo 
entonces debe producir un “desarreglo óptimo” con lo que él sabe y lo que se 
va aprender para poder alcanzar a la zona de desarrollo próximo que cita el 
documento de constructivismo Anónimo (pág. 6): 
 
La zona de desarrollo próximo es la “distancia entre el nivel real del desarrollo, 
determinado por la capacidad de resolver independientemente un problema, y 
el nivel de desarrollo potencial determinado a través de la resolución de un 
problema bajo la guía de un adulto o en colaboración de otro compañero más 
capaz”. Vygotsky 
 
Y es ahí donde el estudiante debe realizar una reestructuración del nuevo 
aprendizaje basado en los conocimientos previos que tiene. 
 
 La psicogenética de Jean Piaget 
 
La psicogenética es aquella teoría que utiliza los procesos del desarrollo 
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infantil, que es donde se presenta las bases necesarias para el aprendizaje y la 
que permite hallar la solución de problemas psicológicos generales ya que esta 
trabaja el desarrollo de las funciones mentales del educando. Y a la vez consta 
de cuatro etapas también reconocido como los estadios de Piaget estos son: 
 
Periodo sensorio-motor (de 0 a 2años) 
 
Es decir desde que el nace el niño el está en proceso de aprender o descubrir 
intuitivamente diferentes percepciones del mundo, donde aprende a caminar a 
reconocer a los familiares y otras personas. 
 
 Etapa 1: ETAPA DE LA INTELIGENCIA SENSORIO-MOTRÍZ 
 
 Estadio de los reflejos. 
 Conductas instintivas nutricionales, principalmente.  
 Estadio de los primeros hábitos motores.  
 Primeras percepciones organizadas.  
 Estadio de la inteligencia sensorio-motriz.  
 Inteligencia práctica  
 
Periodo pre-operacional (de 2 a 6 años) 
 
En esta etapa o estadio en niño ya va adquiriendo un conocimiento más 
específico e identificar diferente objetos y a mencionarlos a través del lenguaje 
que es lo más importante de esta etapa. 
 
 Etapa 2: ETAPA DE LA INTELIGENCIA INTUITIVA  
 
 Estadio de la inteligencia intuitiva. 
 Sentimientos interindividuales espontáneos. 
 Relaciones sociales de sumisión al adulto. 
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Periodo operacional concreto (de 6 a 12 años) 
 
La propuesta planteada se asentó más en el periodo operacional concreto y en 
el periodo operacional formal que es el siguiente, que son aquellos alumnos 
que están en la educación básica del grado sexto. Donde ya tienen una forma 
de pensar más clara, aceptan las opiniones del otro y alcanzan un pensamiento 
abstracto. 
 
 Etapa 3: ETAPA DE LA INTELIGENCIA CONCRETA  
 
 Estadio de la inteligencia de operaciones concretas  
 Operaciones lógicas. 
 Sentimientos morales. 
 Sentimientos sociales. 
 
Periodo operacional formal (de 12 a 16 años). 
 
 ETAPA 4:  DE LA INTELIGENCIA ABSTRACTA  
 
 Estadio de las operaciones abstractas  
 Inteligencia abstracta. 
 Formación de la personalidad. 
 Inmersión en la sociedad adulta: intelectual y afectiva. 
 
 
 Aprendizaje significativo de Ausubel 
 
El aprendizaje significativo nos plantea lo siguiente, para poder realizar el 
estudiante un aprendizaje significativo este debe poseer los subsumidores 
(conocimientos previos que tiene el estudiante) necesarios para poder 
organizar y relacionar en su estructura cognitiva los conocimientos nuevos y así 
tener un aprendizaje significativo. Cuando estos subsumidores el educando no 
los tiene este se puede dar de las siguientes formas por recepción cuando el 
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educando se dedica a dictarlos y el educando solo recibe el conocimiento 
necesario. Por descubrimiento que es donde el docente a través de unas 
experiencia permite que el estudiante descubra los subsumidores necesarios y 
comparativos que es cuando el docente lo utiliza tanto para integrar las nuevas 
ideas o conceptos básicamente similares existentes en la estructura cognitiva. 
Todo esto según la disponibilidad de contenidos relevantes (subsumidores) 
adecuados en la estructura cognitiva del aprendiz y que se pueden relacionar  
con el nuevo material de aprendizaje. 
 
 Transposición didáctica 
 
En este trabajo se hizo necesaria la transposición didáctica ya que el 
estudiante constantemente sufre cambios en su estructura cognitivas pue esta 
hace referencia al conjunto de transformaciones que sufre un saber a efectos 
de ser enseñado. Este concepto reenvía pues de forma inmediata, al paso del 
saber sabio del docente al saber enseñado del educando, lo que indica ya la 
necesidad de ejercer una vigilancia epistemológica sobre la distancia, 
necesaria, entre estos dos saberes (el del educador y del educando), vigilancia 
que corresponde a la didáctica de las matemáticas. 
 
La sociedad demanda del profesor enseñar parte del denominado saber sabio, 
detectado por los matemáticos profesionales e investigadores, que son sus 
creadores permanentes, pero este conocimiento no es enseñable directamente, 
requiere de ciertas modificaciones para poder ser enseñado en un nivel dado, y 
ello, porque como vamos a ver, las características de unos y otros saberes son 
bien distintas. El funcionamiento didáctico del saber enseñado es diferente del 
funcionamiento del saber sabio, hay interrelación pero no identificación, por 
tanto, cuando elementos del saber sabio pasan al saber enseñado se requiere 
de la transposición didáctica. 
 
En síntesis la transposición didáctica se da en las transformaciones que sufren 
los saberes enseñados por parte del profesor hacia el educando puesto que 
hay una diferencia entre saber sabio y el saber enseñado porque el primero se 
refiere al saber que posee el profesor mientras que el segundo es el saber que 
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se da en el proceso del aprendizaje. 
b. Marco Conceptual y Disciplinar 
 
En este trabajo se trabajaran el concepto de división específicamente, pero 
relacionándolos con el de multiplicación, sustracción y adicción. 
 
En la matemática las operaciones básicas en los números naturales son de 
gran importancia ya que son la base de toda la estructura de esta área y es 
aquí donde se quiere enfatizar pues los lineamientos curriculares de 
matemáticas propuestos por el Ministerio de Educación Nacional (1998) nos 
dice:  
En cuanto a la multiplicación y la división muchos investigadores han señalado que la 
comprensión de sus significados es mucho más difícil que la de la adición y la 
sustracción, debido a la estructura de la operación. Afirman que la adición y 
sustracción están asociadas con situaciones en las que se combinan o disocian dos 
conjuntos de objetos similares mientras que en la multiplicación y la división esto no 
ocurre, sino que en cada caso se asocia cada uno de los elementos de uno de los 
conjuntos con un subconjunto equivalente del otro” 
 
Y es por esto que se quiere enfatizar en el concepto de división ya que al ser 
más difícil su significado los educandos van quedando con vacíos a través de 
los años en el proceso educativo, ya que la división recoge las cuatro 
operaciones básicas en una sola.  
 
Además los estándares básicos de competencias en matemáticas (2007) nos 
indican:  
 
“En el caso de los números naturales, las experiencias con las distintas formas de 
conteo y con las operaciones usuales (adición, sustracción, multiplicación y división) 
generan una comprensión del concepto de numero asociado a la acción de contar con 
unidades de conteo simples o complejas y con la reunión, la separación, la repartición y 
la repartición de cantidades discretas…” 
 
Todo esto concerniente a las operaciones básicas. Además nos dice en uno de 
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los estándares relacionado al pensamiento numérico y sistemas numéricos de 
sexto y séptimo (2007): 
 
“Resuelvo y formulo problemas utilizando propiedades básicas de la teoría de 
números, como las de igualdad, las de las distintas formas de desigualdad y las de 
adición, sustracción, multiplicación, división y potenciación.” 
 
Por lo tanto, acá podemos ver la  importancia de la división y porque  queremos 
enfocarnos en ese concepto propio e importante de la matemáticas como tal. 
 
Para la implementación del trabajo se realizara una unidad didáctica la cual se 
hará como lo plantea la Universidad De León De México en su centro de área y 
organización educativa1  donde propone que la unidad didáctica debe seguir 
los siguientes pasos: 
 
1. Descripción de la unidad didáctica 
2. Objetivos Didácticos 
3. Contenidos de aprendizaje 
4. Secuencia de actividades 
5. Recursos materiales 
6. Organización del espacio y el tiempo 
7. Evaluación 
 
La unidad didáctica permite darle un orden coherente y organizado a la 
propuesta de aula que se implementó. 
 
c. Marco legal 
 
En este apartado se hace relación a todo lo legal relacionado con la educación 
empezando por la Constitución Política de 1991, la Ley General De Educación 
y por último el Plan Decenal de Educación 2006-2016. 
                                                          
1
 http://educar.unileon.es/Didactic/UD.htm 
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La Constitución Política de 1991 en su Artículo 1º, precisa que “Colombia es un 
estado social de derecho, democrático, participativo, pluralista, fundado en el 
respeto de la dignidad humana” en efecto en el artículo 5º del capítulo 1º de la 
ley 115 de 1994   conforme con el artículo 67 de la constitución política se 
expresa que la educación es un servicio público que tiene función social, 
además se plantean trece fines que deben ser tenidos en cuenta  para el 
desarrollo de la educación los cuales son los mencionados a continuación pero 
se hará mayor énfasis es los que tienen que ver con el conocimiento científico y 
crítico: 
 El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le 
imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso 
de formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, 
afectiva, ética, cívica y demás valores humanos. 
 
 La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la 
paz, a los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, 
solidaridad y equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad. 
 
 La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los 
afectan en la vi da económica, política, administrativa y cultural de la Nación. 
 
 La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la cultura 
nacional, a la historia colombiana y a los símbolos patrios. 
 
 La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más 
avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, 
mediante la apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo 
del saber. 
 
 El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad 
étnica y cultural del país, como fundamento de la unidad nacional y de su 
identidad. 
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 El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de 
la cultura, el fomento de la investigación y el estímulo a la creación artística 
en sus diferentes manifestaciones. 
 
 La creación y fomento de una conciencia de la soberanía nacional y para la 
práctica de la solidaridad y la integración con el mundo, en especial con 
Latinoamérica y el Caribe. 
 
 El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el 
avance científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al 
mejoramiento cultural y de la calidad de la vida de la población, a la 
participación en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas y al 
progreso social y económico del país. 
 
 La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y 
mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional 
de los recursos naturales, de la prevención de desastres, dentro de una 
cultura ecológica y del riesgo y la defensa del patrimonio cultural de la 
Nación. 
 
 La formación en la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos y 
habilidades, así como en la valoración del mismo como fundamento del 
desarrollo individual y social. 
 
 La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la 
prevención integral de problemas socialmente relevantes, la educación física, 
la recreación, el deporte y la utilización adecuada del tiempo libre, y 
 
 La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, 
investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de 
desarrollo del país y le permita al educando ingresar al sector productivo. 
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En el artículo 4º de la ley 115 de 1994  se enfatiza que el estado, la sociedad y 
la familia son responsables de la educación, de velar por la calidad y  
cubrimiento, además por la formación y proceso de cualificación de los 
educadores.  
Además el decreto 1860 de 1994 del 3 de agosto  escrito por Ministerio De 
Educación Nacional en el capítulo 1º, relacionado a la prestación del servicio 
educativo en el siguiente artículo: 
Artículo 7o. organización de la educación básica. El proceso pedagógico de la 
educación básica comprende nueve grados que se deben organizar en forma 
continua y articulada que permita el desarrollo de actividades pedagógicas de 
formación integral, facilite la evaluación por logros y favorezca el avance y la 
permanencia del educando dentro del servicio educativo.  
La educación básica constituye prerrequisito para ingresar a la educación 
media o acceder al servicio especial de educación laboral. 
También en la Ley 115 de 1994 en el titulo 1º el artículo 1º. Objeto de la ley. La 
educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social 
que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su 
dignidad, de sus derechos y de sus deberes. 
La presente Ley señala las normas generales para regular el Servicio Público 
de la Educación que cumple una función social acorde con las necesidades e 
intereses de las personas, de la familia y de la sociedad. Se fundamenta en los 
principios de la Constitución Política sobre el derecho a la educación que tiene 
toda persona, en las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y 
cátedra y en su carácter de servicio público. 
De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, define y 
desarrolla la organización y la prestación de la educación formal en sus niveles 
preescolar, básica (primaria y secundaria) y media, no formal e informal, 
dirigida a niños y jóvenes en edad escolar, a adultos, a campesinos, a grupos 
étnicos, a personas con limitaciones físicas, sensoriales y psíquicas, con 
capacidades excepcionales, y a personas que requieran rehabilitación social. 
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Además nos interesa el artículo 22 el cual encontramos en la Ley 115 de 
educación de 1994 sección tercera de Educación básica ya que la propuesta va 
enfatizada en los educandos del grado sexto de bachillerato y dice los: 
Artículo 22: Objetivos específicos de la educación básica en el ciclo de 
secundaria. Los cuatro (4) grados subsiguientes de la educación básica que 
constituyen el ciclo de secundaria, tendrán como objetivos específicos los 
siguientes: 
 El desarrollo de la capacidad para comprender textos y expresar 
correctamente mensajes complejos, orales y escritos en lengua castellana, 
así como para entender, mediante un estudio sistemático, los diferentes 
elementos constitutivos de la lengua. 
 
 La valoración y utilización de la lengua castellana como medio de expresión 
literaria y el estudio de la creación literaria en el país y en el mundo. 
 
 El desarrollo de las capacidades para el razonamiento lógico, mediante el 
dominio de los sistemas numéricos, geométricos, métricos, lógicos, 
analíticos, de conjuntos de operaciones y relaciones, así como para su 
utilización en la interpretación y solución de los problemas de la ciencia, de la 
tecnología y los de la vida cotidiana. 
 
 El avance en el conocimiento científico de los fenómenos físicos, químicos y 
biológicos, mediante la comprensión de las leyes, el planteamiento de 
problemas y la observación experimental. 
 
 El desarrollo de actitudes favorables al conocimiento, valoración y 
conservación de la naturaleza y el ambiente. 
 
 La comprensión de la dimensión práctica de los conocimientos teóricos, así 
como la dimensión teórica del conocimiento práctico y la capacidad para 
utilizarla en la solución de problemas. 
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 La iniciación en los campos más avanzados de la tecnología moderna y el 
entrenamiento en disciplinas, procesos y técnicas que le permitan el ejercicio 
de una función socialmente útil. 
 
 El estudio científico de la historia nacional y mundial dirigido a comprender el 
desarrollo de la sociedad, y el estudio de las ciencias sociales, con miras al 
análisis de las condiciones actuales de la realidad social) El estudio científico 
del universo, de la tierra, de su estructura física, de su división y organización 
política, del desarrollo económico de los países y de las diversas 
manifestaciones culturales de los pueblos. 
 
 La formación en el ejercicio de los deberes y derechos, el conocimiento de la 
Constitución Política y de las relaciones internacionales. 
 
 La apreciación artística, la comprensión estética, la creatividad, la 
familiarización con los diferentes medios de expresión artística y el 
conocimiento, valoración y respeto por los bienes artísticos y culturales. 
 
 La comprensión y capacidad de expresarse en una lengua extranjera. 
 
 La valoración de la salud y de los hábitos relacionados con ella. 
 
 La utilización con sentido crítico de los distintos contenidos y formas de 
información y la búsqueda de nuevos conocimientos con su propio esfuerzo. 
 La educación física y la práctica de la recreación y los deportes, la 
participación y organización juvenil y la utilización adecuada del tiempo libre. 
 
Y por último tenemos el plan nacional decenal de educación 2006-2016 
(PNDE) donde el  alcance se define como un pacto social por el derecho a la 
educación, y tiene como finalidad servir de ruta y horizonte para el desarrollo 
educativo del país en el próximo decenio, de referente obligatorio de 
planeación para todos los gobiernos e instituciones educativas y de instrumento 
de movilización social y política en torno a la defensa de la educación, 
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entendida ésta como un derecho fundamental de la persona y como un servicio 
público que, en consecuencia, cumple una función social.  
El PNDE será un pacto social en la medida en que su formulación y ejecución 
comprometa a todos los agentes responsables de la educación, representados 
en el Estado, la sociedad y la familia. 
Todo esto con el fin de mejorar la educación desde una política clara regida por 
los documentos rectores del Ministerio De Educación Nacional de Colombia. 
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10. OBJETIVOS 
 
 
Objetivo general 
 
 
Diseñar e implementar una propuesta de aula que contribuya a mejorar el 
concepto de división en el pensamiento numérico, en los alumnos de sexto de 
bachillerato del Colegio Héctor Rogelio Montoya ubicado en el corregimiento de 
San Sebastián De Palmitas. 
 
Objetivos específicos 
 
 
Diagnosticar en los estudiantes que subsumidores tienen del concepto de 
división en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
Diseñar estrategias que permitan afianzar el proceso de enseñanza-
aprendizaje de la división en el pensamiento numérico, de acuerdo al análisis 
del diagnóstico realizado a los estudiantes. 
 
Implementar una unidad didáctica que permita que se produzca un cambio en 
los estudiantes con relación a la utilización de las TIC (diferentes programas) 
en la clase de matemáticas sobre el concepto de división. 
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11. METODOLOGÍA 
 
Tipo de Investigación 
 
El tipo de investigación abordada en este trabajo es el estudio de casos ya que 
nos permite conocer de manera más amplia de las anomalías o dificultades que 
presentan los educandos. Además, por sus características lo consideramos el 
más apropiado para los propósitos de nuestra intervención. Las características 
que  el estudio de casos plantea son: 
a. Su fin es estudiar la observación desde diferentes puntos de vista 
aclarando porque no se da un aprendizaje significativo. 
 
b. Nos proporciona información para poder ampliar nuestro trabajo desde 
diferentes variables. 
 
 Diseño General 
 
 Método: El método de investigación que se utilizó es de corte cualitativo 
para analizar los cambios generados en el aprendizaje del estudiante al  
implementar  las diferentes estrategias para potenciar la división en el 
aula de matemáticas. 
 
 Muestra Poblacional: En el proceso investigativo la población 
corresponde a los educandos del colegio Héctor Rogelio Montoya del 
grado sexto de bachillerato, el cual recoge  las características relevantes 
de la población como ser de un corregimiento donde se relacionan con 
el campo.  
 
 Fuentes de Información: 
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o Primarias: Propuesta de aula, Diagnostico (Taller de 
conocimientos previos) 
o Secundarias: observación directa, fotos y análisis de los 
resultados 
 
 Delimitación Temporal y Espacial: Esta investigación se realizara en el 
periodo entre abril y julio del 2015 en el colegio Héctor Rogelio Montoya. 
 
 Instrumentos de recolección:  
Se realizara una observación reflexiva de los educandos a través  
de las experiencias y  argumentaciones  en el aula de clase 
(como son las experiencias significativas y diarios de campo). 
Después se realizaran las diferentes guías del trabajo. 
 
 Plan de Análisis de la Información:  
 
Se realizara una clasificación y se organizarla la información de manera 
selectiva con el fin de poder categorizar y saber en qué se debe profundizar 
más, después se organizaran las sub categorías que serían las actividades a 
realizar. 
Ejecución 
 
La ejecución de la propuesta de aula se divide en tres etapas, y cada etapa se 
divide en unas fases. 
Definición de etapa2 
Se entiende por etapa a un período de tiempo donde se realizará un conjunto 
de actividades para buscar un resultado en común. La etapa está dividida en 
las fases pertinentes, Para obtener un resultado o más.  
Definición de fase  
                                                          
2
 http://definicion.de/etapa/ 
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Se entiende por fase un conjunto de actividades relacionadas para poder 
alcanzar un resultado. Cada fase está compuesta de un objetivo el cual se 
debe alcanzar para poder seguir la secuencia y avanzar a la siguiente. La fase   
deberá describir las diferentes actividades que la conforman.  
Definición de actividades 
Se entiende por actividad a una tarea específica, asociada a una fase, que se 
realiza en un tiempo determinado. Las actividades pueden ser normales o 
críticas. Una actividad puede tener varias actividades secundarias. 
Etapa I: antes de la implementación de la propuesta de aula. 
Esta  etapa comprendida de un diagnóstico.  
El diagnóstico se realizó para mirar los conocimientos previos que tienen los 
alumnos con respecto a las operaciones básicas. Para saber cuáles son sus 
fortalezas y debilidades frente al pensamiento numérico con relación a la 
división. 
Después de haber realizado el diagnóstico y de haber analizado sus fortalezas 
y debilidades se pasa a diseñar la propuesta de aula el cual se va a realizar 
con el uso de diferentes estrategias para potenciar en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje el concepto de división, téngase en cuenta que la 
división recoge las cuatro operaciones básicas las cuales son la suma, resta, 
multiplicación y división. 
Etapa II: durante la implementación de la propuesta de aula.  
Esta etapa comprende  tres fases.  
Fase I: familiarización 
Fase II: realización de los talleres de operaciones aritméticas básicas 
gestionando más fuerte el concepto de división  
Fase III: justificación de la propuesta de aula.  
Etapa III: Después de la implementación de la propuesta de aula. 
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Esta es la etapa final de la implementación de la propuesta de aula donde los 
estudiantes evaluaran el proceso y se analizara toda la información recogida 
que se dio durante la intervención de la propuesta de aula en la etapa II. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La división empieza a aparecer con la barra horizontal como se representa 
actualmente las fracciones esta barra es de origen árabe y era usada por 
Fibonacci en el siglo XIII pero no se generalizo hasta el siglo XVI. A través del 
tiempo fueron apareciendo los diversos símbolos que se utilizan actualmente 
como es la barra oblicua “/”. Pero antes de esta había aparecido el signo de la 
división ÷ en 1659, que es el que más se utiliza en la actualidad. 
La división es de las operaciones fundamentales de las matemáticas que 
permite una relación muy estrecha con el contexto de los educandos. Ya que 
actualmente se habla de conceptos como repartir, separar y dividir términos 
fundamentales en la división.  
Durante los primeros años se produce en el educando una apropiación de 
conceptos que lo van llevando a descubrir el mundo que lo rodea, a lo largo de 
este proceso educativo se van presentando dificultades en el reconocimiento y 
aplicación de los conceptos matemáticos. 
Por eso este trabajo tiene como fin la utilización de esta concepto para el 
desarrollo en los procesos en la resolución de problemas. 
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JUSTIFICACIÓN 
 
El problema de la división en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 
estudiantes a través de su proceso académico no es el más adecuado pues a 
medida que van pasando los años su dificultad está ahí presente creciendo. Y 
es por esta razón que la matemática es conocida como la materia más difícil, la 
materia que más pierden los estudiantes, la materia que nadie quiere estudiar 
entre otras razones que se han adquirido o escuchado por medio de la 
experiencia que he tenido. Pero esta dificultad no solo se ve en la educación 
básica, ni en la educación media también se está viendo en las universidades 
donde los estudiantes llegan con un nivel de matemáticas muy bajo y en los 
primeros semestres se ve la deserción universitaria y es por esta razón porque 
se quiere trabajar esta situación problema. Para poder afianzar en los 
estudiantes de sexto de bachillerato el concepto de división ya que este recoge 
las cuatro operaciones básicas de la matemáticas y eso es lo que no se 
muestra en la enseñanza de los estudiantes ya que cada operación se enseña 
independiente y no se hace una relación entre todas las operaciones básicas 
ya que preguntémonos ¿qué es la división? La división es una resta sucesiva. 
Además es la operación inversa de la multiplicación y esta a su vez es una 
suma sucesiva que es la operación inversa de la sustracción. Entonces 
podemos ver que estas cuatro operaciones forman una cadena. También 
cuando aplicamos el algoritmo de la división tenemos lo siguiente: 
 
𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑𝑜 = (𝑑𝑖𝑣𝑖𝑠𝑜𝑟 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒) + 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜 
 
Y esto a su fecha en muchos casos tampoco se enseña. Asimismo he podido 
observar que tampoco se enseña la relación que existe entre el dividendo con 
el cociente ya que el cociente nunca puede quedar mayor ni igual que el 
dividendo y a la otra relación esta entre el divisor y el residuo porque el residuo 
nunca puede ser mayor ni igual que el divisor. Relaciones que les pueden 
facilitar el aprendizaje de las matemáticas y en este caso la división a los 
educandos. 
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Desde los diferentes documentos propuestos por el ministerio de educación nacional 
 
Los lineamientos curriculares de matemáticas propuestos por el Ministerio de 
Educación Nacional (1998) nos dice:  
 
“En cuanto a la multiplicación y la división muchos 
investigadores han señalado que la comprensión de 
sus significados es mucho más difícil que la de la 
adición y la sustracción, debido a la estructura de la 
operación. Afirman que la adición y sustracción están 
asociadas con situaciones en las que se combinan o 
disocian dos conjuntos de objetos similares mientras que en la multiplicación y 
la división esto no ocurre, sino que en cada caso se asocia cada uno de los 
elementos de uno de los conjuntos con un subconjunto equivalente del otro” 
 
Y es por esto que se quiere enfatizar en el concepto de división ya que al ser más 
difícil su significado los educandos van quedando con vacíos a través de los años en 
el proceso educativo y más adelante en un futuro donde le van cogiendo pereza al 
área de la matemática, ya que la división recoge las cuatro operaciones básicas en 
una sola, pues la multiplicación es una sustracción sucesiva, también se puede ver 
como la operación inversa de la multiplicación por ende también 
tiene que ver con la suma, porque la multiplicación es una 
abreviación de la suma y la sustracción es la operación inversa 
de la suma.  
 
Además los estándares básicos de competencias en matemáticas (2007) nos indican:  
 
“En el caso de los números naturales, las experiencias con las distintas formas 
de conteo y con las operaciones usuales (adición, sustracción, multiplicación y 
división) generan una comprensión del concepto de numero asociado a la 
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acción de contar con unidades de conteo simples o complejas y con la reunión, 
la separación, la repartición y la repartición de cantidades discretas…” 
 
Todo esto concerniente a las operaciones básicas. Además nos dice en uno de los 
estándares relacionado al pensamiento numérico y sistemas numéricos de sexto y 
séptimo (2007): 
 
“Resuelvo y formulo problemas utilizando propiedades básicas de la teoría de 
números, como las de igualdad, las de las distintas formas de desigualdad y las 
de adición, sustracción, multiplicación, división y potenciación.” 
 
Por lo tanto, acá podemos ver la  importancia de la división y porque  queremos 
enfocarnos en ese concepto propio e importante de la matemáticas como tal. 
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GRADO DE IMPLEMENTACIÓN: 
 
GRADO 6° 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Fortalecer el concepto de división a través de diferentes recursos didácticos 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Identificar y nombrar los términos de la división.  
Dividir números naturales de 2 y 3 cifras  
Conocer y aplicar la prueba de la división  
Distinguir entre división exacta y entera o inexacta.  
Interiorizar que, en una división, el resto siempre es inferior al divisor.  
Dividir por la unidad seguida de ceros.  
Conocer y aplicar la propiedad fundamental de la división.  
Estimar cocientes.  
Repasar los contenidos con actividades y problemas de la vida cotidiana.  
Razonamiento matemático en la resolución de problemas orales, escritos y gráficos. 
 
ESTÁNDARES APLICADOS 
 
Esta unidad didáctica se relaciona con los siguientes estándares básicos de 
competencias en matemáticas en la medida en que se desarrollen las actividades 
propuestas y la secuencia de las mismas, enfocadas a la retroalimentación del 
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concepto de división. A continuación se presentan los pensamientos y sistemas con 
los indicadores respectivos a lograr con cada una de ellas. 
 
 Pensamiento numérico y sistemas numéricos. 
 Justifico procedimientos aritméticos utilizando las relaciones y propiedades de 
las operaciones. 
 Formulo y resuelvo problemas en situaciones aditivas y multiplicativas, en 
diferentes contextos y dominios numéricos. 
 Establezco conjeturas sobre propiedades y relaciones de los números, 
utilizando calculadoras o computadores. 
 
 
INDICADOR DE LOGRO 
Identifica los componentes de la división en la resolución de problemas  
 
RED CONCEPTUAL 
 
 La relación entre la división y las otras tres operaciones básicas  
 Identificar los términos de la división y conocer la relación entre ellos. 
 Conocer y aplicar la prueba de la división  
 Dividir por la unidad seguida de ceros.  
 Conocer y aplicar la propiedad fundamental de la división.  
 Identificar el cociente de una división cuando varían el dividendo, el divisor o 
ambos. 
 Resolver operaciones combinadas. 
 Aplicar estrategias de cálculo mental. 
 Aplicar el método de resolución de problemas. 
 
PROCESOS 
 
 Proceso de ejercitación: paginas interactivas de internet  
 Proceso de razonamiento: identifica el proceso necesario para la solución de 
problemas 
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 Proceso de resolución de problemas: resuelve situaciones en las cuales es 
necesario encontrar los datos necesarios para la solución de problemas 
 
COMPETENCIAS 
 
COMPETENCIA INTERPRETATIVA: 
 
 Aplica las operaciones básicas en la resolución de problemas.  
 Emplea el algoritmo de la división en la resolución de problemas. 
 
COMPETENCIA ARGUMENTATIVA: 
 
 Calcula las operaciones básicas en los números naturales. 
 Identifica y soluciona problemas de la división. 
 
COMPETENCIA PROPOSITIVA: 
 
 Representa objetos tridimensionales desde diferentes posiciones y vistas. 
 Resuelve y formula problemas usando modelos geométricos. 
 Resuelve y formula problemas que requieren técnicas de estimación. 
 
COMPETENCIA PROPOSITIVA: 
 
 Resuelve situaciones problema utilizando las operaciones básicas de números 
naturales. 
 
CONOCIMIENTOS PREVIOS 
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Teniendo en cuenta los grados anteriores al grado 6º, el estudiante debe: 
 
 Resolver problemas de adicción, sustracción y multiplicación. 
 Saber identificar y nombrar los términos de la adicción, sustracción y multiplicación. 
 Aplicar estrategias de cálculo mental. 
 Aplicar el método de resolución de problemas. 
 
CONTENIDOS DE APRENDIZAJE 
 
 Identificar y nombrar los términos de la división. 
 Aplicar el algoritmo de la división como prueba de ella. 
 Solucionar problemas de las operaciones básicas combinadas. 
 Relacionar la división con las otras tres operaciones básicas. 
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TIEMPO DE DURACIÓN 
8 horas 
SECUENCIA DE LAS ACTIVIDADES 
 
 ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN 
 
Tiempo de duración: 1 hora 
 
SABERES PREVIOS 
 
1. Como se nombran o identifican los terminos de la división  
 
Si ya sabemos cuáles son los términos de la división ubicarlos según su letra en la 
siguiente división 
 
 
Para responder las preguntas 2 y 3 de acuerdo a la siguiente gráfica. 
 
Un grupo de amigos salió de paseo y al momento de comprar encontraron la siguiente 
listas de precios. 
 
 
A.  B.  C.  D.  
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Porcion de 
papa 
Pizza Hamburguesa Perro 
Jugo de 
naranja 
     
$ 5.250 $ 8500 $ 7.000 $ 2.500 $ 1200 
2. Ellos compran: 3 porciones de papas, 5  jugos y 4 pizzas.  Si pagan con dos 
billetes de cincuenta mil pesos, cuanto les devuelven; cuanto le toca gastar a cada 
uno si son 7 amigos. 
 
 
 
 
 
 
 
3. Ellos desean realizar una fiesta y para esto compran 39 hamburguesas y  47 
porciones de papas, ¿Cuánto le toca poner a cada uno si esto lo van a pagar entre 
13 personas? 
 
 
 
 
 
 
4. La abuela de Carlos tiene ahorrados  $254254 y el abuelo 
tiene $359854 y lo desean repartir entre sus diecisiete  nietos. La 
cantidad de dinero que le corresponde a cada nieto es:  
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Don alejo tiene ahorrado en 8 bancos la misma cantidad de dinero para repartirlo 
entre 19 fundaciones ¿Cuánto le toca a cada fundación si en cada banco tiene 
ahorrado $1589624? 
 
 ACTIVIDADES EXPLICATIVAS 
 
Tiempo de duración: 2 horas 
 
No podemos olvidar que la multiplicación es la operación inversa de la división, que la 
multiplicación son unas sumas sucesivas y la resta o sustracción es la operación 
inversa de la suma o adicción. Por lo tanto, la división se puede resolver por medio de 
restas sucesivas por lo que en esta actividad tenemos varias formas de realizarla entre 
ella tenemos: 
 
A. La división larga o también conocida como la división restando, que consiste en 
ir restando el divisor tantas veces hasta donde no se pueda seguir restando.  
 
Ejemplo: 
79 ÷ 9 
   
 
 
Como podemos observar el 9 fue restado 8 veces. Es decir, 79 ÷ 9= 
   
O también podemos decir  
8 × 9 = 72 + 7 = 79 
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B. Otra forma de realizar la división restando es la siguiente. 
 
Hacer la tabla de multiplicar del divisor a un lado y después ir escogiendo el valor 
que más se aproxima al dividendo que va dando sin pasarse como vemos en la 
siguiente figura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23 × 2282 = 52486 + 03 = 52489 
 
C. Y la tercera forma es multiplicar el divisor el divisor por el número que cada uno 
desee como observaremos en la siguiente figura 3458÷123= 
                                    
 
23×0 = 0 
23×1 = 23 
23×2 = 46 
23×3 = 69 
23×4 = 92 
23×5 = 115 
23×6 = 138 
23×7 = 161 
23×8 = 184 
23×9 = 207 
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123 × 15 = 1845 
123 × 9 = 1107 
123 × 3 = 369 
123 × 1 = 123 
 
Al lado derecho esta los números por los cuales multiplicamos el divisor en este caso 
el 123, en el lado izquierdo los resultados que nos dan de las multiplicaciones y 
realizamos la resta. Al final sumamos los números del lado derecho y el resultado 
sería el cociente y el último resultado del lado izquierdo seria el residuo. Quedando 
así: 
 
123 × 28 = 3444 + 14 = 3458 
 
 ACTIVIDADES INTRODUCTORIAS. 
 
Tiempo de duración: 1 hora 
 
Para realizar estas actividades es necesario dirigirse a la sala de sistemas para entrar 
en las siguientes páginas y practicar la división. Es necesario que copies en tu 
cuaderno 1 división de cada una de las dos primeras páginas y 2 divisiones de la 
tercera página. 
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1. http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~23003429/educativa/division2_e.ht
ml 
 
2. http://www.eltanquematematico.es/ladivision/resuelve/doscifras/resuelve_dc_
p.html 
 
3. http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~23003429/educativa/division3_e.ht
ml 
 
 ACTIVIDADES DE PROFUNDIZACIÓN 
 
Tiempo de duración: 2 horas 
 
Parte 1 
I. Realizar las siguientes divisiones utilizando la primera forma. 
 
A. 256 ÷ 23 = B. 3524 ÷ 369 = 
 
 
II. Realizar las siguientes divisiones utilizando la segunda forma. 
 
A. 98547 ÷ 487 = B. 1258743 ÷ 2589 = 
 
 
III. Realizar las siguientes divisiones utilizando la tercera forma. 
 
A. 3698547 ÷ 97 = B. 8526497 ÷ 627 = 
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 Recursos materiales 
 
Se utilizaran los recursos con que cuentan la institución donde se implementara la 
unidad didáctica que son la sala de sistemas, el aula de clase, fotocopias. 
 
 Organización del espacio y el tiempo 
 
Se organizara el tiempo según sea la actividad a realizar el salón de clases se puede 
organizar de diferentes formas. .Mientras, que la sala de sistemas siempre será igual. 
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EVALUACIÓN 
 
Tiempo de duración: 2 horas 
 
1. En la siguiente división nombrar o identificar los términos de ella. 
 
 
2. Realizar las siguientes divisiones: 
 
3. El pirata Alegría me ha dicho que ha encontrado un tesoro en una isla desierta que 
tenía en total 32325 monedas de oro repartidas por igual en 3 cofres. Además, en 
cada cofre había también 1254 monedas de plata y 5 veces más monedas de 
bronce que de plata. ¿Cuántas monedas había en total en cada cofre? 
 
4. Juan Carlos compró 39 sobres con láminas, no tiene ninguna repetida y comienza 
a pegarlas en el álbum, pero se da cuenta que en vez de tener las 273 láminas 
esperadas sólo tiene 234. 
 
a. ¿Cuántas láminas pensaba Juan Carlos que debía recibir por sobre? 
b. ¿Cuántas láminas por sobre recibió realmente Juan Carlos? 
 
Evaluación De La Unidad Didáctica 
Maestría En La Enseñanza De Las Ciencias Exactas 
Universidad Nacional 
Institución Educativa Héctor Rogelio Montoya 
Nombre: ___________________________________________ Grupo: _____ 
A: 
 
B: 
 
 
C: 
 
D: 
a) 654 ÷ 24 b) 85693 ÷ 328 
 
c) 9654783 ÷ 5321 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Informe del diagnóstico 
EL diagnóstico se realizó a los estudiantes del grado 6º de la institución 
educativa Héctor Rogelio Montoya donde a los estudiantes no se les ayudo en 
ningún momento, a los estudiantes  se notaron inquietos al verse enfrentados 
al y por lo cual nos dieron los siguientes resultados que no son los más 
óptimos. Y tenemos desde: 
Lo conceptual  
Los estudiantes al verse emprendidos a las preguntas de tipo conceptual estos 
no tienen claro el concepto de división ya que según las preguntas realizadas 
solo el 37,5% de los estudiantes saben nombrar los términos de la división 
donde obtuvieron mayor asertividad de cuál era el residuo y confundieron el 
dividendo con el divisor. Y el 0% es decir, ningún estudiante sabe identificar 
que el residuo no puede quedar mayor que el divisor y que el cociente no 
puede quedar mayor que el dividendo. 
Lo comunicativo 
Los estudiantes no tienen claro el proceso de interpretar o saber desarrollar 
adecuadamente lo comunicativo pues al momento de desenvolverse con todo 
lo relacionado con la división al realizar la interpretación de los problemas no lo 
realizaron de manera apropiada ya que entre los problemas propuestos en el 
diagnostico solo el 6,81% interpretaron y realizaron los problemas. 
Lo algorítmico 
Es de saberse que para poder realizar la división es casi necesario saber 
realizar la operación inversa que es la multiplicación por la cual solo el 20,45% 
de los estudiantes desarrollaron bien las multiplicaciones y solo el 18,18% de 
los estudiantes resolvieron de manera adecuada las divisiones, donde sucedió 
que resolvieron de manera ordenada donde el dividendo era menor a cuando 
era mayor. 
Lo practico  
En la resolución de problemas los resultados tampoco fueron los mejores 
donde el problema era de analizar solo el 29,54% supieron responderlo de 
manera adecuada, donde el problema era de relacionar la división con la suma 
solo el 9,09% fueron capaz de realizarlo, y donde el problema se relacionaba 
con la multiplicación solo el 4,55% lo pudieron realizar de manera apropiada.   
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Informe de la evaluación 
La evaluación del proyecto de aula se les realizo a los mismos estudiantes que 
se les realizo el diagnóstico y con los cuales se realizó todo el proceso de la 
unidad didáctica del grado 6º de la institución educativa Héctor Rogelio 
Montoya donde se observó que hubo una mejoría con respecto al concepto de 
división más grandes en unos aspectos que en otros. 
Lo conceptual  
Es este concepto fue donde se pudo notar mayor mejoría ya que los 
estudiantes pasaron de un 37,5% a un 62,1% donde ya la mayoría ya 
identifican los términos de la división. Y realizan el algoritmo de la división que 
es: 
𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑𝑜 = (𝑑𝑖𝑣𝑖𝑠𝑜𝑟 ∗ 𝑐𝑜𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒) + 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜 
Aunque todavía hay estudiantes que confunden el residuo con el cociente el 
porcentaje de ellos disminuyo notablemente. 
Lo comunicativo 
En este componente aunque hubo una mejoría no fue la más notoria ya que el 
porcentaje en responder los problemas adecuadamente pasó del 6,8% al 
17,2%. A los estudiantes cuando se les presenta los problemas se les dificultad 
realizar la interpretación de estos para poder realizar el proceso algorítmico el 
cual era dividir y multiplicar. 
Lo algorítmico 
En este elemento también se pudo notar que los estudiantes mejoraron pero no 
tanto como se esperaba ya que los estudiantes pasaron de un 18,18% a un 
41,38%. Se debe seguir fortaleciendo el componente aritmético y el 
comunicativo y así fortalecer el concepto de división. De igual manera que el 
diagnostico resuelven con mayor facilidad las divisiones donde el divisor es 
menor. 
Lo practico  
En la resolución de problemas tampoco se observó una mayoría notable ya que 
donde los estudiantes debían de relacionar la división, con la multiplicación y la 
suma pasaron de un 4,55% a un 17,2%. Como se mencionó anteriormente los 
estudiantes no están familiarizados con dichos problemas por lo que no saben 
interpretarlo de la manera más adecuada. 
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Recomendaciones 
Se recomienda seguir trabajando el aprendizaje basado en problemas y no 
todo de manera algorítmica para poder fortalecer en los estudiantes el análisis 
y la interpretación de problemas. Y si son problemas con base en el contexto 
será de más agrado ya que los estudiantes se facilitaran mas con ellos y más 
agradable. 
El organizar el aprendizaje de los educandos a través de unidades didácticas 
facilita que los estudiantes se apropien del conocimiento de una manera más 
asertiva.  
Es importante tener claro que incorporar TIC en el aula de matemáticas requiere un  
diseño o una planeación que estructure todo el proceso; propuestas como unidades 
didácticas pueden ser de gran utilidad para ello. 
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Anexo B: Evidencias de las actividades realizadas 
 
Diagnostico 
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Como se puede observar en las evidencias del diagnóstico los estudiantes no 
identificaban bien los términos de la división, ni realizan bien las 
multiplicaciones y divisiones y tampoco resuelven adecuadamente los 
problemas en algunos casos. 
 ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN 
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 ACTIVIDADES INTRODUCTORIAS 
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 ACTIVIDADES DE PROFUNDIZACIÓN 
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 EVALUACIÓN 
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Anexo C Instrumento de indagación de ideas previas (diagnostico) 
 
 
1. Realiza las siguientes multiplicaciones con su respectiva prueba 
 
2356 × 47     293 × 187 
2. En la siguiente división nombrar o identificar los terminos de ella. 
 
 
3. Realizar las siguientes divisiones  
a) 197 ÷ 13 
 
b) 2584 ÷ 291 
 
c) 54689÷ 37 
4. Gustavo compró 8 sobres con láminas, no tiene ninguna repetida 
y comienza a pegarlas en el álbum, pero se da cuenta que en vez de tener 
las 56 láminas esperadas sólo tiene 48. 
a. ¿Cuántas láminas pensaba Gustavo que debía recibir por sobre? 
b. ¿Cuántas láminas por sobre recibió realmente Gustavo? 
5. El pirata Alegría me ha dicho que ha encontrado un tesoro en una isla 
desierta que tenía en total 3000 monedas de oro repartidas por igual en 3 
cofres. Además, en cada cofre había también 200 monedas de plata y 2 
veces más monedas de bronce que de plata. ¿Cuántas monedas había en 
total en cada cofre? 
 
6. En una división el cociente es 28, el divisor es 11 y el resto es 13 ¿está bien 
hecha la división? ¿Por qué? 
 
7. En una terminal llega un bus cada 12 minutos ¿Cuántos buses llegan en un 
día?  
 
Diagnóstico Para La Realización De La Unidad Didáctica 
Maestría En La Enseñanza De Las Ciencias Exactas 
Universidad Nacional 
 
Nombre: ___________________________________________ 
Grupo: _____ 
A: 
 
B: 
 
C: 
 
D: 
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